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Изучено воздействие экстракта трематод Fasciola 
hepatica на клетки организма лабораторных мышей. 
Очищенный экстракт фасциол однократно внутри-
брюшинно вводили нелинейным белым мышам-
самцам в дозе 100 мкг белка. Проведен учет количест-
ва лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и гранулоци-
тов. Мазки крови и мазки-отпечатки красного костно-
го мозга и семенников окрашивали по Романовскому 
и микроскопировали. Определяли митотический ин-
декс и подсчитывали число патологических фигур ми-
тоза. Установлено, что однократное внутрибрюшинное 
введение лабораторным белым мышам соматического 
экстракта F. hepatica повышает число анэуплоидных 
клеток в красном костном мозге, а также стимулирует 
выработку лимфоцитов и эозинофилов. Полученные 
результаты подтверждают способность гельминтов 
вызывать нарушения процесса деления клеток в ор-
ганизме хозяина. 
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Влияние гельминтов на организм хозяина является предметом многих 
исследований, которые позволили установить трофическое, аллергическое, а 
также их токсическое действие [1]. Также в последние годы установлено, что 
паразиты оказывают генотоксическое воздействие на ядерные структуры кле-
ток человека и животных [2, 3, 5, 6, 9]. Установлено, что кариопатические 
изменения происходят не только в результате  экспериментального или спон-
танного заражения, но и при иммунизации метаболитами паразитов [2, 3, 5]. 
Одной из самых распространенных паразитарных болезней во всем мире 
остается фасциолез. Большинство ученых констатируют масштабное распро-
странение фасциолеза в странах СНГ [4, 7, 8]. В Пермском крае по данным 
Пермской СББЖ зараженность фасциолезом крупного рогатого скота состав-
ляет 3,8, мелкого рогатого скота 3,0 %. У жвачных животных это заболевание 
обусловливает тяжелые органические нарушения; снижает молочную, мясную и 
другие виды продуктивности [1, 8]. В связи с этим представляет интерес изуче-
ние воздействия экстракта Fasciola hepatica на клетки организма хозяина. 
 
Материалы  и методы 
Половозрелые F. hepatica получали из печени спонтанно зараженных 
овец во время проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Выделенных 
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трематод обрабатывали стерильным физиологическим раствором с добавле-
нием антибиотика, гомогенизировали методом многократного заморажива-
ния и оттаивания, затем растирали в ступке с кварцевым песком и экстраги-
ровали фосфатно-солевым буферным раствором в течение 24 ч при температуре 
4 °С. Экстракт очищали центрифугированием при 15000 оборотов в минуту. 
Очищенный экстракт фасциол однократно внутрибрюшинно вводили 
нелинейным белым мышам-самцам массой 18–20 г в дозе 100 мкг белка. 
Контрольная группа животных оставалась интактной. Убой мышей проводи-
ли через 4, 12, 24, 48 и 72 ч методом цервикальной дислокации [10]. 200 мкл 
венозной крови собирали в одноразовые пластиковые пробирки с ЭДТА-К2 и 
исследовали с помощью автоматического гематологического анализатора 
Abacus junior vet. Учитывали следующие показатели: лейкоциты, лимфоциты  
в процентном соотношении, моноциты, гранулоциты.  
Также готовили мазки крови и мазки-отпечатки красного костного мозга 
и семенников, которые окрашивали по Романовскому и микроскопировали. 
Определяли митотический индекс (%) и подсчитывали число патологических 
фигур митоза. 
 
Результаты и обсуждение  
Общее состояние контрольных и опытных животных оставалось удовле-
творительным на протяжении всего периода эксперимента. Результаты изме-
нения митотической активности и количества патологий деления клеток, и 
изменения показателей периферической крови представлены в таблице 1. 
 
1. Показатели периферической крови мышей после введения  
соматического экстракта F. hepatica 
Показатель Кон-
троль 
Значение показателя после введения экстракта,  ч 
4 12 24 48 72 








35,80±0,87 35,00±0,87 27,50±0,85 40,50±0,87 27,30±0,83 34,80±0,58 
Эозинофилы 3,20±0,29 1,00±0,81 4,00±0,82 4,50±0,83 6,30±0,59 0,40±0,84 
Базофилы 0,20±0,05 0,50±0,59 0 0 0 0 
Лимфоциты 58,60±0,55 58,00±0,57 61,05±0,87 54,50±0,58 61,60±0,84 63,20±0,89 
Моноциты 0,80±0,29 2,50±0,42 1,00±0,43 0,00 1,60±0,47 0,40±0,15 
       П р и м е ч а н и е . Р ≤ 0,05. 
 
В результате проведенных исследований установлено уменьшение числа 
лейкоцитов через 4, 12, 48 ч и повышение в 1,5 раза через 72 ч. Изменялось и 
соотношение лейкоцитов. Процентное соотношение лимфоцитов в начале 
опыта отклонялось от контрольных показателей, однако через 24 ч их число 
уменьшилось на 4, а через 72 ч увеличилось на 5 %. Число эозинофилов ока-
залось выше контроля в 3 раза через 4 ч и в 2 раза через 48 ч, что связано с 
аллергенным действием белков экстракта. Число нейтрофилов на 8 % было 
ниже через 12 и 48 ч, а через 24 ч – выше на 4,7 %. Таким образом, на фоне 
общего незначительного снижения числа лейкоцитов отмечено увеличение 
содержания лимфоцитов и эозинофилов, что свидетельствует об активации 
иммунных процессов и аллергизации организма. 
При изучении лейкограмм экспериментальных мышей отмечали измене-
ния в соотношении клеток крови. Так, из-за воспалительной реакции, вы-
званной экстрактом F. hepatica, в организме мышей через 12 ч повысилось 
число палочкоядерных нейтрофилов в 2,4 раза, а через 24 ч увеличилось чис-
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ло сегментоядерных нейтрофилов в 1,4 раза. Также через 12 ч увеличилось 
число эозинофилов на 0,8, и в дальнейшем этот показатель повышался, и че-
рез 48 ч увеличился в 3,1 раза по сравнению с контролем. Это свидетельству-
ет об активации иммунных процессов после введения экстракта и развитии 
аллергической реакции.  
Число лимфоцитов во всех группах было по сравнению с нормой незна-
чительно ниже, но через 72 ч поднялось до уровня нормы. При микроскопии 
мазков периферической крови были обнаружены такие патологии как двух-
ядерные лимфоциты и бластные формы. 
Изменение состояния клеток красного костного мозга подтверждает ан-
тимитотический эффект экстракта F. hepatica (табл. 2). 
 
2. Частота кариопатических последствий в костном мозге и семенниках  
мышей после введения экстракта F. hepatica 
Показатель Кон-
троль 
Значение показателя после введения экстракта,  ч 
4 12 24 48 72 
Митотический 
индекс в красном 
костном мозге, % 
0,27±0,10
 
0,11±0,06 0,21±0,05 0,41±0,21 0,69±0,23 0,55±0,21 
Патологии митоза 
в красном кост-
ном мозге, % 















в семенниках, % 





0 0 0,26 
± 0,1375 













0,3 ± 0,2 0,58 ± 
0,062 
Отставание хро-









0 0 0,005 
± 0,0075 




мосом в анафазе 
0 0 0,20 ± 
0,20 










0 0 0,00 0 0,00 0,04 
±0,01 
       П р и м е ч а н и е . Р ≤ 0,05. 
 
Как видно из таблицы, костный мозг начинал реагировать на введение 
экстракта фасциолы через 24 ч после внутрибрюшинного введения. Макси-
мальное количество изменений регистрировали через 48 ч в 2,5 раза, через 72 
ч в 2 раза. Количество патологических митотических фигур регистрировали 
через 24 и 48 ч (в 5 и 8 раз соответственно). Наиболее часто среди нарушений 
деления клеток красного костного мозга встречались такие патологии как 
многополюсный митоз, неравнополюсный митоз, хромосомный мост в ана-
фазе (рис.). Данные патологии приводят к неравномерному распределению 





Рис. Костный мозг. Анафаза с отставанием хромосом  
(увел. × 1000, окраска по Романовскому–Гимза) 
 
Под влиянием белков F. hepatica происходит нарушение деления спер-
матогенного эпителия, повышение митотического индекса в 1,5 раза отмеча-
ем через 4;48 часов. Значительное количество патологических фигур деления 
регистрировали через 24 ч (в 3,3 раза), через 48 ч (в 2 раза) и через 72 ч (в 4,5 
раза). Среди патологических фигур деления наиболее часто встречались 
трехполюсная анафаза и преждевременное расхождение хромосом в метафа-
зе. Полученные в ходе нашего эксперимента данные подтверждают отрица-
тельное влияние продуктов метаболизма гельминтов на половые клетки хо-
зяина. 
Таким образом, наши исследования подтверждают способность гельмин-
тов вызывать нарушения процесса деления клеток в организме хозяина. Со-
матический экстракт F. hepatica при внутрибрюшинном введении лаборатор-
ным мышам вызывает появление анэуплоидных клеток в красном костном 
мозге и семенниках, вызывает снижение количества лейкоцитов перифериче-
ской крови и является активным антигеном и аллергеном, стимулируя лим-
фоцитарную и эозинофильную субпопуляции клеток крови. 
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Effect of extract of trematodes Fasciola hepatica on body cells of laboratory 
mice is studied. A single intraperitoneal injection of rectified extract of fascioles 
was made into non-linear white male mice at the dose of 100 mg/kg of extract en-
zyme. The total number of leucocytes, lymphocytes, monocytes and granulocytes 
has been registered. Blood films as well as red bone marrow- and seminal vesicles 
smears were stained using a Romanowsky-type stain and  microscoped. Mitotic 
index was determined and number of abnormal mitotic figures calculated. It is 
found that a single intraperitoneal injection of rectified extract F. hepatica into 
non-linear white male mice increases the number of aneuploid cells of red bone 
marrow as well as stimulates production of lymphocytes and eosinophils. The re-
ceived results confirm the ability of helminths to cause the host cell mitotic distur-
bances. 
Keywords: fascioliasis, somatic extract, blood cells, bone marrow, mitosis. 
 
